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Nationality adjective  
 
In Finnish, a nationality adjective is formed by adding -lainen or -läinen to the 
name of the country, e.g. Englanti > englantilainen.  
 
Fill in the table with nationality adjectives. The irregular ones have already 
been filled in. You can add a missing country and nationality on the last line. 
 
Maa ‘Country’ Kansalaisuus 
Australia ‘Australia’  
Englanti ‘England’  
Espanja ‘Spain’  
Etelä-Afrikka ‘South Africa’  
Hollanti ‘Holland’  
Irlanti ‘Ireland’  
Islanti ‘Iceland’  
Italia ‘Italy’  
Itävalta ‘Austria’  
Kanada ‘Canada’  
Kreikka ‘Greece’  
Kiina ‘China’  
Meksiko ‘Mexico’  
Norja ‘Norway’  
Puola ‘Poland’  
Ranska ‘France’  
Ruotsi ‘Sweden’ ruotsalainen 
Saksa ‘Germany’  
Skotlanti ‘Scotland’  
Suomi ‘Finland’ suomalainen 
Sveitsi ‘Switzerland’  
Tanska ‘Denmark’  
Ukraina ‘Ukraine’  
Unkari ‘Hungary’  
Venäjä ‘Russia’ venäläinen 











Find out the nationality of the following things and people by asking 
minkämaalainen ’what nationality’ questions following the model:  
 
Minkämaalainen Tarja Halonen on? - Tarja Halonen on suomalainen. 
Minkämaalainen auto Rolls Royce on? - Rolls Royce on englantilainen auto.  
 
1) Gordon Brown 
2) Barack Obama 
3) Nicolas Sarkozy 
4) Penelope Cruz 
5) Hu Jintao 
6) Harald V (=viides)1  
7) Akihito 
8) Tarja Halonen 
9) Angela Merkel 
10) Ingmar Bergman 
11) Ólafur Ragnar Grímsson2 
12) Tony Blair 
13) Nelson Mandela 
14) Lars von Trier3 
15) Silvio Berlusconi 
16) Dmitry Medvedev 
17) Toomas Ilves4 
18) Arnold Schwarzenegger 
19) Lech Wałęsa5 
20) Julija Tymošenko6 
21) Nicole Kidman 
22) Jim Carrey 
23) Rolls Royce - auto 
24) Guinness - olut ‘beer’ 
25) brie - juusto ‘cheese’ 
26) gouda - juusto 
27) feta - juusto 
28) emmental - juusto 
29) goulash - ruoka ‘food’ 
30) tortilla - leipä ‘bread’ 
                                                 
1
 Norja ’Norway’ 
2
 Islanti ’Iceland’ 
3
 Tanska ’Denmark’ 
4
 Viro ’Estonia’ 
5
 Puola ’Poland’ 
6
 Ukraina ’Ukraine’ 
